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Hyperbiblioteket skal ikke forstås som et fysisk bibliotek; men som en kulturel funktion – en social 
aktivitet – der sætter  rammerne  for, hvordan  information håndteres  i  forskellige søge‐  lærepro‐
cesser. 
I denne sammenhæng er pointen at den løse kobling af søge‐ og læreprocesserne gør, at universi‐
tetsbiblioteket er  godt  klædt på  til de universitetskulturelle  forandringsprocesser, der er på  vej 
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I forhold til universitetets organisering med fakulteter og administration synes det oplagt, at uni‐












beslutninger kan  finde sted: Der er plads til  fri  forskning og  fler‐faglige studieaktiviteter. De  fler‐
faglige studieaktiviteter – i parentes bemærket – er i fremgang med Master i IT, cand.it uddannel‐
ser  og  særlige  initiativer  som  Det  Danske  Akademi  for  Digital,  Interaktiv  Underholdning 
(www.dadiu.dk) (Rosenstand, Rosenstand, Gylstorff & Hvass Pedersen 2005). 



































henholdsvis  forskerstrengen og  studenterstrengen. De  to enheder udgør  således  interfacet mel‐
lem universitetsbiblioteket og det øvrige universitet. Back Office er back  i  forhold  til det øvrige 
universitet, idet den organisatoriske enhed som sådan udgør universitetsbibliotekets egen opera‐
tive support og udvikling af denne. 

















Et eksempel er  Infoteam,  som primært  tager  sig af undervisning og  vejledning af universitetets 
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• Aalborg Universitetsbibliotek  skal  arbejde ud  fra brugernes behov  gennem professionelt 
samarbejde med forsknings‐ og studiemiljøer. 


































































Ledelse på 4. ordensniveau  indebærer, at rollen som  leder bliver ”mediets” ‐ hvor  lederrollen på 
tredjeordensniveau var ”beslutningspræmisopstillerens” – lederen må således konstant være åben 
overfor omverdenen og dens behov – for at kunne implementere behovene i nye organisatoriske 
løsninger,  når  omverdenens  behov  interagerer  ligeværdigt  med  faglighed  og  selvopfattelse  på 























mer er kommet  inde fra ballonen – ud fra et kriterium om selvopretholdelse  i forhold til behov  i 
omverden. 
Konklusion 







sitetet  frem  for universitetsbiblioteket. Det har  ikke konsekvenser  for, hvad  informationskompe‐
tence er, men hvordan den skal fungere – der er altså tale om en funktionel ændring, hvor brugen 
af informationskompetence sker i en virkelighed, der har en højere grad af dynamik end tidligere. 
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